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由貿易地域（Free Trade Area of the Asia-Pacific。以下、FTAAP）を提起し、
翌月、FTAAP実現へのステップとして、ニュージーランド、シンガポー
ル、ブルネイ、チリの 4カ国により締結していた環太平洋戦略的経済連携
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